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1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
男児 女児 男児 女児 男児 女児 男児 女児 男児 女児 男児 女児 男児 女児 合計
「気になる」子ども 154 42 159 42 153 35 128 41 132 38 122 25 848 223 1,071
典型発達児 154 42 159 42 153 35 128 41 132 38 122 25 848 223 1,071
合計 308 84 318 84 306 70 256 82 264 76 244 50 1,696 446 2,142
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平均 3.85 3.72 3.73 3.58 17.39 *** 13.43 *** 0.10 n.s
SD 0.82 0.73 0.87 0.75 気＞典 下＞上
言葉による
表現
平均 3.49 3.57 3.40 3.47 4.22 * 7.20 ** 0.00 n.s
SD 0.92 0.75 0.89 0.77 典＞気 下＞上
抑制
平均 2.24 2.66 2.47 2.90 165.75 *** 48.80 *** 0.59 n.s
SD 0.72 0.75 0.77 0.79 典＞気 上＞下
誇り・恥
平均 3.30 3.48 3.19 3.42 42.31 *** 8.05 ** 0.63 n.s
SD 0.78 0.68 0.79 0.66 典＞気 下＞上
理解
平均 3.29 4.06 3.30 4.06 565.50 *** 0.02 n.s 0.11 n.s
SD 0.82 0.67 0.79 0.66 典＞気
共感
平均 2.69 3.60 2.73 3.62 653.95 *** 0.87 n.s 0.12 n.s
SD 0.85 0.80 0.82 0.75 典＞気
過敏さ
平均 2.50 2.04 2.67 2.02 235.41 *** 3.81 n.s 6.92 **
SD 0.90 0.75 0.91 0.76 気＞典 気：上＞下
*p<.05，**p<.01，***p<.001
気：「気になる」子ども，典：典型発達児，下：下学年，上：上学年











発達児 （a）-（b） t 値 Cohen's d
M（a） SD M（b） SD
表情による
表現
E1 喜んでいることを表情で表現する 4.06 0.87 4.12 0.75 -0.05 1.55 0.07
E2 怒っていることを表情で表現する 3.80 1.10 3.41 1.00 0.39 8.61 *** 0.37
E3 悲しんでいることを表情で表現する 3.52 1.10 3.43 0.92 0.09 2.10 * 0.09
言葉による
表現
E4 喜んでいることを言葉で表現する 3.73 1.01 3.96 0.80 -0.24 5.98 *** 0.25
E5 怒っていることを言葉で表現する 3.57 1.15 3.40 0.97 0.17 3.66 *** 0.16
E6 悲しんでいることを言葉で表現する 3.06 1.08 3.21 0.94 -0.16 3.55 *** 0.15
抑制
E7 うれしい気持ちを抑える 2.27 0.85 2.46 0.88 -0.19 4.98 *** 0.22
E8 怒っている気持ちを抑える 2.31 0.93 2.94 0.89 -0.63 15.98 *** 0.69
E9 悲しい気持ちを抑える 2.45 0.88 2.90 0.89 -0.45 11.84 *** 0.51
誇り・恥
E10 自分ができることに誇りをもっている 3.38 1.04 3.85 0.84 -0.47 11.56 *** 0.50
E11 自分ができないことを恥じている 3.12 1.04 3.06 0.92 0.07 1.54 0.06
理解
E12 友だちのうれしい気持ちがわかる 3.46 0.85 4.12 0.68 -0.66 19.83 *** 0.86
E13 友だちの怒っている気持ちがわかる 3.24 0.89 4.05 0.70 -0.81 23.48 *** 1.01
E14 友だちの悲しい気持ちがわかる 3.19 0.90 4.01 0.72 -0.82 23.43 *** 1.01
共感
E15 友だちのうれしい気持ちを自分のことのように感じる 2.85 0.94 3.74 0.82 -0.89 23.48 *** 1.01
E16 友だちの怒っている気持ちを自分のことのように感じる 2.65 0.89 3.53 0.82 -0.88 23.77 *** 1.03
E17 友だちの悲しい気持ちを自分のことのように感じる 2.63 0.89 3.55 0.82 -0.92 24.79 *** 1.07
過敏さ
E18 ちょっとしたことで怖がる 2.33 1.11 2.04 0.91 0.30 6.75 *** 0.29
E19 ちょっとしたことで嫌な顔をする 2.95 1.21 2.07 0.88 0.87 19.05 *** 0.83
E20 ちょっとしたことで驚く 2.45 1.07 1.98 0.83 0.47 11.38 *** 0.49
*p<.05，***p<.001
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児童期の情動発達とその特異性に関する研究
 The purpose of the present study was to clarify the difference of emotional development 
between children with special educational needs and typically developing children. Subjects were 
2142 elementary school children (1071 children with special educational needs and 1071 typically 
developing children). The main results were as follows: (1) Typically developing children were 
higher in the score of “Control of Emotion”, “Understanding of Emotion”, “Empathy” and “Pride” 
than children with special educational needs. (2) Children with special educational needs were 
higher in the score of “Hypersensitive to Stimuli”. It was suggested that children with special 
educational needs had a delay and specificity of emotional development in not only the regulation 
of emotion but also the understanding of emotion.
Key Words： elementary school children, emotional development, children with special educational 
needs, typically developing children 
Emotional Development and Distinctive Character in Elementary 
School Children:
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